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献 舌辛・… 一・.・,7.・一,,噂噂曜,..7・験, ,・.・.・.,・辱・,・◎ .・。・.・… で:覧量召
時 系 列 分 析 の 新 展 開 … … … … … ・… … … … … ・… ・森 棟
交 通 混 雑 制 御 へ の 待 ち 行 列 モ デ ル に よ る
ア プ ロ ー チ … ・… ・… … ・… ・… … ・… … … ・・・・… … 小 林
明 治 期 日 本 海 運 と 長 江 … ・・… … … … … ・… … … … 片 山
年 功 賃 金 と ヒ ッ ク ス の 平 均 期 間 ・… … … ・… ・・… ・逸 見
景 気 変 動 と 雇 用 調 整:日 本 に 関 す る 研 究 展 望 … 村 松
市 場 経 済 移 行 の 基 本 問 題 ・… ・… … … … … … … ・… 高 阪
線 形 費 用 三 者 立 地 交 渉 問 題 … … … … … … … … … 今 井
高 齢 化 、 人 口 移 動 、 地 方 財 政 … … ・… … … ・・… … 西 村































































































































































非 常 勤 講 師
同 志 社 大 学 経 済 学 部(1962年度),龍 谷 大 学 経 営 学 部(1964-66,'68,'72,'74,'76,
'78,'80年度),名 古 屋 市 立 大 学経 済 学 部(1967～68,'72,75～'76,ワ8,'80,'84年度),
大 阪 大 学 経 済 学 部(1972年度 後 期),関 西 学 院 大 学経 済 学 部(1975年度 前 期 〉,関 西 大 学
経 済 学 部 〔1977年度),.神戸 大 学 経 済経 営 研 究 所(上980年度),豊 橋 技 術 科 学 大 学(1981
年 度 前 期),広 島 大 学 総 合科 学 部(1983年度 後 期),神 戸 商 科 大 学(1988年度 前 期),京
都 産業 大 学 経 済 学 部(1989年度),西 南 学 院大 学 経 済 学 部(1990年度 前 期),岐.阜大 学 工
学部(1992年度 後期),宮 崎 産 業 経 営 大 学 経 済 学 部(1993-94年度),大 阪 国 際 大 学 政 経,






ヨ.一ロ ッパ(英 ・西 独 ・仏 ・伊 ・ス ペ イ ン及 び北 欧 諸 国)
にて都 市 ・交通 問題 の 調査 ・視察,イ タ リア ・[f一マ に て
国 際 地 域 学 会 に 参加 ・報告,フ ィ ンラ ン ド ・タ ンペ レ大 学
にて 講演
西 ドイ ツの都 市 交通 問 題 の調 査,デ ンマー ク ・コペ ンハ ー
ゲ ンに て 国 際 地 域 学 会 に 参加 ・報 告,ス イ ス ・ジ ュ ネー ブ
にて 国 際 平和 学 会 に参 加,ギ リシ ャ ・ピ レウス に て 国 際 海
事 経 済 学.会議 に 参加 ・報告
シ ン ガポ ー ル ・マ レイ シ ア,タ イ,香 港 を ゼ ミナ ー ル学 生
と と も に都.市問 題 を視 察,海 外 進 出 企 業 を調 査
エ ジ プ ト ・ス エ.ズ運 河 公 団 の 援 助 交 渉使 節 団の 一 員 と して,














学会及 び社会 におけ る活動等 〔工49〕149
ヨ ー ロ ッパ(英 ・西 独 ・仏 ・ス ペ イ ン ・ポ ル トガ ル ・ス ウ
ェ ー デ ン)の ⊥ 地 ・住 宅 問題 の調 査 ・研 究 交 流 のた め ,都
市 研 究 懇 話 会 の メ ンバ ー と して参 加,英 国 ・ロ ン ドンの シ
ンポ ジ ウム に て報 告
西 欧(オ ラ ン ダ,ベ ル ギ ー,オ ー ス トリ ア)及 び東 欧(東
ドイツ,ハ ンガ リー,チ ェ コ ス ロバ キ ア)諸 国 の 都 市 問 題
を調 査,オ ラ ン ダ ・フロ ニ ンヘ ンの 国 際 地 域 学 会 に 参加 ・
報告,東 ドイ ツ ・ ドレス デ ンの 国 際 交 通 学 会 に 参 加
ヨー ロ ッパ の都 市 環 境 問 題 調 査 ・研 究 交 流 の た め,都 市 研
究懇 話 会 の メ ンバ ー と して フ ラ ン ス,西 ドイ ツ,イ タ リア
を訪 問
中華 人民 共 和 国 の 港 湾 事 情 を 調査,上 海 ・寧波,福 州,.厦
門,泉 州,広 州 を訪 問
ア メ リ カ合 衆 国 ハ ワ イ ・モ ロカ イ島 で 開催 さ勅 た 国際 地 域
学 会(太 平 洋 会 議)に 参 加
ア メ リ カ合 衆 国 南 部 の 都市 開発 事 情 調 査 の ため,ア トラ ン.
タ及 び ニ ュー オ ル ワ ンズ を訪 問
英 国 ・フ ラ ンス の都 市 開発 事 情 調 査 のた め,日 英 都 市 問 題
会 議 に 参 崩,ロ ン ドン ・パ リ等 を訪 問
中 国 の都 市 問題 の調 査 ・研 究 交 流 の ため 都 市 研 究 懇 話 会 の
メ ンバ ー と して,北 京,青 島,上 海 を訪 問,北 京 の ジ ンポ
ジ ゥム に て報 告
タ.イ・バ ンコ ックの 都 市 問 題 を調査,日 本 の 海外 進 出企 業
を視 察
ヨー ロ ッパ(7ィ ン ラ ン ド,オ ー ス トリア ,西 ドイツ,オ
ラ ンダLフ ラ ンス,英 国)及 び アメ リ カ合 衆 国,カ ナ ダ の
都 市 ・交 通 問 題 の調 査,カ ナ ダ ・モ ン トリ オー ル の国 際 地
域 学 会 に参 加
中 国農 村 の 電 気 通信 事 情調 査 の た め,西 安,南 京,蘇 州 等
の 近 郊 農 村 を 訪 問
国 際 地 域 学 会(W。,ldC。㎎ress)}こ参 加 ・報 告 の た め3
ス ラエ ル の エ ル サ レム,テ ル ア ビブ等 を訪 問



















中 国 西 北 部 農 村 の 電 気 通 信 事 情 調.査の た め,蘭 州,ト.ル
7ア ン,ウ ル ム チ,石 河 子,カ シ ュガ ル等 を訪 問
都 市 開.発太 平 洋沿 岸 会議 に 参加 ・報 告 の ため,香 港 を訪 問,
深酬 等 の経 済 開発 特 区 を調 査
韓 国 ソ ウル で 開催 さ れ た 日韓 土 地開 題 会 議 に参 加 ・報 告
英 国,フ ラ ンス の都 市 開 発事 情 調 査 及 び 日英 都 市 問 題 会 議
に参 加,ロ ン ドン(ド ック ラ ン ド),ド ー バ ー(ユ ー ロ ト
ン.ネル),パ リ等 を訪 問
東 欧 諸 国 の 土地 改 革事 情 調 査 の ため,ソ 連,ハ ン ガ リー,




ヨーロ7パ の都市 ・道路事情調査のためドイツ,ス イス,




















































世 界 思 想 社
日本 評 論 社
有 斐 閣
ミネルヴァ書房
経 済 論 叢 第74巻第5号

















経 済 論 叢 第85巻第4号.1960年4月
経 済 論 叢 第87巻第1号1961年1月





























地域 間の連関構造(井 原健雄 と共同執
筆)
戦後のわが国に渇ける交通経済理論の歩











経 済 論 叢 第90巻第5号
海 運 第4205.
















経 済 論 叢 第95巻第2号1965年2月
交通学研究・鵬 纏縫
海事交通研究 第2輯























経 済 論 叢 第1D1巻第5号1968年5月




































経 済 論 叢 第103巻第4号
日本地域学会.年報 第6号










経 済 評 論
ダ道路経 済学論集』 大石泰彦 ・河野博忠 ・蔵下勝行編,東洋経済新報社
経 済 分 析 第46号
経済企画庁経済研究所


















































































































エ コ ノ ミ ス ト


























































地域 学研 究 第15巻
交通学研究・見鵜 灘 姦
土木 学 会誌 第71号
都.市と公共交通 第8号
エ コ ノ ミス ト9月16日 号
地域 学 研 究 第17巻
住宅建築研究所報 第14号,
財.団法人新住宅普及協会.
























































週 刊 東 洋 経 済No,5152
































































































































運 輸 と経 済 第30巻12号
朝 日 新 聞
日本経済研究センター会報
第177号













































































琉 球 新 報
経済七ミナー増刊
ガイダンス経済学
産 経 新 聞
大阪都.市経済調査会会報
26号














































































































































































































































お お そ らNo.57
阪神ハイウェイNo,93


































































































































































季 刊 文 化 経 済学No.4
季 刊 文化 経 済学No.7
CULSENo.154


























.藝 文 京 通巻51号,
(財)京都市芸術文化協会
三 た ん情 報No.43
三たん地方開発促進協議会
京都商工情報
経 済 論 叢 第84巻第1号
琴群 研究・購 総 総






第128巻経 済 論 叢
第3・4号.
エコノミスト













































































































































佐波宣平先生を囲んで(吉 川貫二 ・松本・郎 ・加地照義 ・.前田義信 ・佐々木誠
治 ・谷山新良と)
輸送機関の適正分野と機能分担を展望す












都 市高 速 道 路 に お げ る 内部 補
助 問題 研 究 会
(株)野.村総 合研 究 所
通 商産 業 省近 畿 通 商 産 業 局
(株)エー ・エ ー ・ピー
通 商産 業 省近 畿 通 商 産 業 局
(株)住信 基礎 研 究所
(財)関西 産業 活 性 化 セ ン ター
科 学研 究 費補 助 金研 究 成果 報
告書





京 都 市 政 調 査研 究 会
通 商 産 業 省 近畿 通 商産 業用
海運経済研究








































都市の経営 と文化(森 谷勉久 ・北村目出
夫 ・山添敏文 と〉
.地価一 その理論 と現実(中 村良平 ・柏
谷増男 ・肥 日野登 ・長谷川徳之輔と)
都市と土地問題(伊 東光晴と)




これか らのまちづ くり一21世 紀京都の
展望(平 安建都1200年記念協会第8回





交通研究一90年 代の課題(伊 東光晴 ・
角本良平と)



























(財)』F安産.都1200年記 念 協 会1989年10月
交通学研究 日本交通学会
1989年研究年報 .1990年3月
運 輸 と経 済 第50巻第4号1990年4月










.運輸 と経 済 第54巻第7号1994年7月
日本経済研究センター会報
711号 1994年9月
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